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Az előadás 7 órakor kezdődik.
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Debreczen, szerda, 1903. évi november hó 11-én:
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Bohózat 3 felvonásban. í r tá k : Riche és Bernéde. Fordította: Farkasházy Zsigmond.
Herbelin — — -- —
Heléna, a felesége —
Montreuxnó — — —  —
Davannes, ny. fregatté kapitány
Jacques — — —
Colle —
S Z E M É L Y E K :
Eglantine 
Tacot néni 
Mathurin — 
Lecoohe —
Krémer Jenő. 
Csige Ilonka 
Hahnel Aranka. 
Pataky Béla. 
Iványi Antal. 
Sebestyén Géza,
Lamouche 
Küldönc -
Krémemé Lili. 
Arday Ida. 
Szilágyi Aladár. 
Szalai Károly. 
Nagy János. 
Nógrádi Sándor.
Idő : jelenkor. Az 1-ső felvonás Parisban, Herbelin házában történ ik; a I l- ik  és IH -ik felvonás St-Roche des Flots bán, egy tengerparti villában.
H © l y á r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — IS emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —V ili. sorig 2 kor. 40 fül. V íll-tó l—X lií- ig  2 kor. X llí-tól ~ XVII-ig 1 kor. 
60 üli. — Emeleti zártszék ). és II. sorban 1 kor. 20 fül-, a többi sorokban 1 kor. Állóhely a földszinten 
80 ü l i , tanulók és katonáknak 60 üli. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadási; megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7. vége 9 után
H B ir fy v T T a w m n
Holnap csü tö rtö kö n , november hó 12-én, bérlet 37ük szám „A “ -  negyedszer:
HERBELIN PAPA
Bohózat 3 felvonásban. Írták: Riche és Bernéde Fordította: Farkasházy Zsigmond.
M Ű S O R : Péntek, bérlet, 38 ik  ,m,B " -  B o b  h e re x e g . Operett.. -  Szombat bérlet 39-ik 0 - .. O th e lto  Tragédia.
-  Vasárnap délután bérletaünetben, fé n y á ra k k a l -  MonflOdln u r  fe le Se Be  Wohomt,. -  Vasarnap este berletssünetben (elo.tór) -
Tavasz. Operett.
Előkészületben • Sőt&•**, nófe, S im oafi é b a s te r ,  A r a n y  v írá r,
Dr. Nebánetvirár, Vándorlegény, Cnlgányélet és Csodagyerek.
MAKÓ, igazgató.
Döbroosen, városi nyomda, 1908 — 1 őí>2
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